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В цілях формування екологічної культури і професійної підготовки фахівців в області охорони 
навколишнього середовища необхідна система загальної і комплексної екологічної освіти, що 
включає дошкільну і загальну освіту, середню, професійну і вищу професійну освіту, професійну 
освіту і перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців, а також розповсюдження екологічних 
знань, у тому числі через засоби масової інформації, музеї, бібліотеки, установи культури, 
природоохоронні установи, організації спорту і туризму. 
В дошкільних освітніх установах, загальноосвітніх установах і освітніх установах додаткової 
освіти незалежно від їх профілю і організаційно-правових форм потрібно забезпечити викладання 
основ екологічних знань. В дошкільних освітніх установах, загальноосвітніх установах і освітніх 
установах додаткової освіти незалежно від їх профілю і організаційно-правових форм потрібне 
викладання основ екологічних знань. 
Відповідно до профілю освітніх установ, що здійснюють професійну підготовку, 
перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців, необхідне забезпечення викладання учбових 
дисциплін по охороні навколишнього середовища, екологічній безпеці і раціональному 
природокористуванню. Відповідно до профілю освітніх установ, що здійснюють професійну 
підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців, суттєво важливо забезпечення 
викладання учбових дисциплін по охороні навколишнього середовища, екологічній безпеці і 
раціональному природокористуванню. 
Керівники організацій і фахівці, які відповідальні за ухвалення рішень при здійсненні 
господарської і іншої діяльності, яка надає або може надати негативну дію на оточуюче 
середовище, повинні мати підготовку в області охорони навколишнього середовища і екологічної 
безпеки. Керівники організацій і фахівці, відповідальні за ухвалення рішень при здійсненні 
господарської і іншої діяльності, яка надає або може надати негативну дію на оточуюче 
середовище, також повинні мати підготовку в області охорони навколишнього середовища і 
екологічної безпеки. 
Підготовка керівників організацій і фахівців в області охорони навколишнього середовища і 
екологічної безпеки, відповідальної за ухвалення рішень при здійсненні господарської і іншої 
діяльності, яка надає або може надати негативну дію на оточуючу середовище, має здійснюється 
відповідно до законодавства.  
В цілях формування екологічної культури в суспільстві, виховання дбайливого відношення до 
природи, раціонального використовування природних ресурсів має здійснюватися екологічна 
освіта за допомогою розповсюдження екологічних знань про екологічну безпеку, інформації про 
стан навколишнього середовища і про використовування природних ресурсів.  
Екологічна освіта, у тому числі інформування населення, про законодавство в області охорони 
навколишнього середовища і законодавство в області екологічної безпеки має здійснюється 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суспільними об'єднаннями, 
засобами масової інформації, а також освітніми установами, установами культури, музеями, 
бібліотеками, природоохоронними установами, організаціями спорту і туризму, іншими 
юридичними особами. 
 
